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. El Covid19 es un virus que apareció en la ciudad de Wuhan en China en diciembre de 2019, 
a principios del 2020 fue catalogada como una pandemia mundial. El virus es la causa de un 
considerable sufrimiento humano. También es fuente de trastornos económicos y amenaza a la 
economía mundial. El 2 de marzo de 2020, la OCDE pronosticó una disminución de 0,5 puntos 
porcentuales en el crecimiento del PIB mundial, que se reduciría a 2,4% este año. El miércoles 25 
de marzo de 2020, la agencia de calificación financiera Moody's advirtió que se espera que las 
economías del G20 entren en recesión este año debido a la pandemia. Estudio realizado por Chudik, 
Mohaddes, Pesaran y Rebucci, (2020) señaló que Estados Unidos, el Reino Unido y varias otras 
economías avanzadas pueden experimentar efectos más profundos y duraderos. Observándose que 
ningún país es inmune a las consecuencias económicas de la pandemia debido  
a las interconexiones globales, como lo demuestra el caso de Suecia.   
Por lo descrito en el anterior párrafo, se presenta un ensayo relacionado con la influencia del 
Covid19 en la economía mundial, teniendo en cuenta que por dicha pandemia se han afectado 
diversos factores; tanto en la salud como en la economía. En esta última, ha traído consecuencias 
drásticas, debido al  cierre total de las ciudades en donde se vio afectado la comercialización de 
algunos sectores como restaurantes, calzado, ropa entre otros y  la fractura de múltiples compañías 
a nivel mundial que no generaron ingresos y afectaron de una manera radical sus  estados 
financieros logrando subsistir con un ahorro o patrimonio que les permitió cumplir con sus 
obligaciones financieras teniendo en cuenta que se les obligo a parar con sus actividades por días y 
hasta meses   
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS CAUSADAS POR EL COVID-19  
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Ensayo   
Más allá de la caída de la demanda mundial, los países tienen que lidiar con la caída de los 
precios de sus principales productos de exportación. Independientemente de las medidas 
prioritarias implementadas para contener la propagación del virus, son necesarias medidas de 
apoyo social y económico para mitigar los choques en hogares y empresas y fortalecer la 
efectividad de las medidas de mitigación implementadas. riesgo de efectos socioeconómicos 
adversos en ausencia de medidas de mitigación adecuadas.   
Por otro lado, cabe citar a Blancard y Desroziers, (2020) quienes consideran que la pandemia 
de Covid-19 es un shock global "como ningún otro", que implica interrupciones simultáneas tanto 
de la oferta como de la demanda en una economía mundial interconectada. Por el lado de la oferta, 
las infecciones reducen la oferta laboral y la productividad, mientras que los bloqueos, el cierre de 
empresas y el distanciamiento social también provocan interrupciones en la oferta. Por el lado de 
la demanda, los despidos y la pérdida de ingresos (por morbilidad, cuarentenas y desempleo) y el 
empeoramiento de las perspectivas económicas reducen el consumo de los hogares y la inversión 
de las empresas. La extrema incertidumbre sobre el camino, la duración, la magnitud y el impacto 
de la pandemia podría plantear un círculo vicioso que debilite la confianza de las empresas y los 
consumidores y endurezca las condiciones financieras, lo que podría conducir a la pérdida de 
empleos e inversiones. Los desafíos clave para cualquier análisis económico empírico de Covid-19 
son cómo identificar este choque sin precedentes, cómo contabilizar sus efectos no lineales, cómo 
considerar sus efectos de contagio entre países (y otros factores globales observados y no 
observados) y cómo cuantificar la incertidumbre en torno a los pronósticos, dada su naturaleza sin 
precedentes.  
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se platea un ensayo que comprende la temática 
relacionada con la influencia del Covid19 en la economía mundial, observándose el  
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planteamiento de la problemática actual que está pasando la humanidad conocida como Covid19,  
se propone presentar un punto de vista crítico con relación al impacto económico mundial, puesto 
que a principio del año 2020 este virus fue reconocido por la Organización mundial de la salud 
como una Pandemia., el cual tiene un efecto puntual sobre el desarrollo de la población en factores 
sociales, ambientales monetarios y de infraestructura.   
Conforme a los párrafos anteriores, surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles han sido las  
consecuencias económicas causadas por el covid-19?  
Hay varios canales a través de los cuales una volatilidad global excesiva puede afectar el 
crecimiento económico empresarial, el cual incluye mayores ahorros por precaución, inversiones 
bajas, falta de innovación, poca tecnología entre otros factores. Todo esto, genera una mayor 
incertidumbre y perspectivas de demanda débiles y un mayor costo de obtención de capital,  
debido a mayores costos de financiamiento en un entorno volátil.  
A la problemática que tanto afecta la economía a nivel mundial, cabe agregar la situación 
que está pasando el mundo a causa de la pandemia ocasionada por el Covid19. El brote 
generalizado de Covid-19, como en episodios anteriores de tensión financiera, la volatilidad 
mundial se disparó. Autores como Ludvigson y Sai, (2020) considera que la pandemia trajo 
drásticas consecuencias a la economía mundial, no solo por el cierre de algunas empresas, sino 
por afectar la economía de los consumidores, quienes son los que sostienen la economía de un 
país, ya que, si no se percibe un salario o ingresos, difícilmente se puede llegar a realizar 
transacciones comerciales.   
Todos los seres humanos, en su día a día luchan por buscar un sustento diario, de esta forma 
pueden subsanar todas las necesidades socioeconómicas. Así mismo, el mundo económico gira 
entorno a las empresas, organizaciones, sociedades y personas, si estas, que son parte de la sociedad 
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el consumo no tiene como satisfacer sus necesidades difícilmente las empresas pueden surgir y el 
mundo de la economía entra en decadencia.  El Covid19, afectó de gran manera la economía 
mundial, estudios realizado por McKibbin. y Roshen, (2020) señaló lo siguiente “El brote de 
coronavirus llamado COVID-19 ha interrumpido la economía china y se está extendiendo a nivel 
mundial” (p. 1). Se puede decir, que la evolución del virus en el mundo ha tenido un impacto 
negativo que ha llevado a la incertidumbre la estabilidad económica mundial, es decir, la economía 
se encuentra ante una encrucijada, puesto que la crisis económica ha infringido psicológica y 
moralmente la tranquilidad del ser humano ya que ha ocasionado pérdidas de empleo, negocios en 
quiebra, personas que no tienen para comer ni para dormir bajo un techo digno, deudas, 
desistimiento de continuar estudiando o emprendiendo porque no existe  
la manera económica de continuar y lo peor aún pérdidas humanas.  
Baqaee y Farhi, (2020) en su estudio titulado “Nonlinear Production Networks with an 
Application to the Covid-19 Crisis” resaltan la importancia de importancia de una respuesta socio 
económica a la política integral y coordinada entre países a la pandemia. Según los autores, esto 
incluye esfuerzos globales para asegurar el despliegue rápido de recursos, intervenciones de 
políticas que pueden restaurar el funcionamiento normal de los mercados financieros, así como 
otras medidas que pueden ayudar a las empresas y los hogares. Por último, un enfoque de gestión 
de riesgos para la formulación de políticas requeriría activismo para comprar seguros contra los 
eventos finales que se describen en la distribución de resultados probables. Estos esfuerzos 
probablemente limitarían la cantidad de cicatrices.  
En un mundo globalizado como el que se vive actualmente, el cual se encuentra fuertemente 
conectado e integrado, tiende a sufrir altamente los impactos de la enfermedad más allá de la 
mortalidad y la morbilidad, es decir ante los que mueren o sobreviven. Se han hecho evidente, ante 
la actual situación, que la pandemia ocasionada por el Covid19, a llevado a nivel mundial a una 
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desaceleración de la economía mundial, con interrupciones en la producción, el funcionamiento de 
las cadenas de suministro globales se ha visto interrumpido. Al respecto, cabe citar lo siguiente:   
El virus corre el riesgo de dar un nuevo golpe a una economía global que ya 
estaba debilitada por las tensiones comerciales y políticas. Los gobiernos deben 
actuar inmediatamente para contener la epidemia, apoyar el sistema de atención 
de la salud, proteger a las personas, apuntalar la demanda y proporcionar un 
salvavidas financiero a los hogares y las empresas más afectados (OCDE 2020 
p. 1).  
La economía mundial, durante el año 2020 ha experimentado consecuencias drásticas 
ocasionadas por el Covid19, llegando a afectar de manera global el transporte, limitado e incluso 
restringido entre países (casi durante el segundo trimestre del año), llegando a ralentizar las 
actividades económicas mundiales. Más importante aún, cierto pánico entre los consumidores y 
las empresas ha distorsionado los patrones de consumo habituales y ha creado anomalías en el 
mercado. Los mercados financieros mundiales también han respondido a los cambios y los índices 
bursátiles mundiales se han desplomado.   
A lo largo del ensayo, se puede apreciar, a forma en que la pandemia afecta directamente a 
una economía a través de sus impactos en los seres humanos debido a infecciones que provocan 
incapacidad para trabajar temporalmente y mortalidad. También es probable que se produzcan 
cambios importantes en el comportamiento de los hogares y las empresas para evitar contraer o 
transmitir la enfermedad. Además, debido a la transmisibilidad sustancial del Covid19, los 
gobiernos de todo el mundo han respondido con cambios directos de política, en diversos grados, 
para reducir la transmisión. Estas respuestas incluyen restringir los movimientos a través y dentro 
de las fronteras, prohibir reuniones públicas, cerrar instituciones educativas y negocios no 
esenciales. Si bien algunos países adoptaron estas medidas en etapas muy tempranas del brote, 
algunos países tardaron en responder. Pagano, Wagner y Zechner, (2020) señalan que, si bien el 
control de la transmisión ayudará significativamente a los países a volver a la normalidad antes y a 
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mitigar los impactos económicos a largo plazo derivados de la pérdida de recursos humanos, el 
cambio en el comportamiento humano y los cierres industriales están provocando importantes 
cambios económicos a corto y medio plazo.   
A futuro, es preocupante la pandemia ocasionada por el Covid19, puesto que, en el caso de 
oleadas continuas, es poco probable que las personas y las empresas sigan respondiendo a los 
futuros brotes potenciales de la misma forma que la mayoría ha respondido a la pandemia actual, 
es decir, cambiando el comportamiento personal y adoptando cierres económicos. En estos casos, 
los hogares y las empresas necesitarían seleccionar cambios de comportamiento más  
permanentes, incluyendo  
Por otro lado y conforme a lo anterior, es importante traer a colisión el caso de Colombia 
mencionaremos las medidas que ha tomado el Gobierno para enfrentar esta crisis y apoyar a los 
colombianos más vulnerables que han tenido que pasar por múltiples necesidades, el gobierno en 
compañía de las empresas han emitido acciones de mejoras por medio de ayudas económicas que 
le permiten a la población disminuir un poco las carencias, las cuales son consecuencia de un suceso 
inesperado, algunas de las medidas son las siguientes:  
Ingreso solidario: Es un beneficio económico por valor de $160.000 que le otorgó el 
gobierno a los hogares   más vulnerables del país con el fin de mitigar el impacto económico 
generado por el Covid -19.  
Devolución del IVA: Es un mecanismo de apoyo que otorgó el gobierno con la finalidad de  
distribuir a las familias de menores recursos.  
Subsidio Desempleo: Un auxilio económico por valor de $160.000  el cual recibirán durante 
3 meses las personas que perdieron sus empleos y se encuentran en lista de espera según  
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las bases del DANE.  
Subsidio guías turísticos: Es un beneficio otorgado aquellas personas que están inscritas en 
el registro nacional del turismo  que cuenten con una tarjeta profesional para ejercer dicha labor.  
Bono de alimentación y servicios públicos: Este beneficio fue dirigido a los estudiantes de 
colegios públicos ya que debido a las precauciones que se   tomaron para  reducir  la propagación 
del virus debieron estudiar desde casa, por ello el gobierno otorgo más de   
6.000.000 bonos alimenticios y les brindo un 20% de descuento en las facturas de servicios  
públicos a los estratos 1.2.3 y 4.  
     en cuanto a las medidas de apoyo a las empresas el gobierno otorgo un subsidio de nómina 
el cual aplicaba aquellas entidades que proporcionaban un empleo formal y que no podían 
garantizar el sostenimiento de la misma, lo cual iba a traer como consecuencia el despido masivo 
de sus empleados, generando el aumento en la tasa de desempleo. Este beneficio se firma bajo el 
decreto legislativo No, 639 del 2020.  
     Por medio del Fondo Nacional de Garantía, el gobierno otorgo apoyos financieros a las 
micro, pequeñas y medianas empresas lo cual les permitiría mitigar problemas de liquidez, 
despidos e impactos económicos relacionados con su materia prima o prestación del servicio  
según su actividad económica.  
     Adicional a lo anterior, el gobierno brindo una serie de ayudas como  el plazo prorrogado 
del pago obligatorio de prima, la ampliación en el pago de los parafiscales, auxilio de  
conectividad debido al trabajo virtual.  
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Grafica 1. Indicadores Económicos en Pandemia  
 
Los indicadores económicos impactados negativamente por el virus en el primer trimestre 
2020 como lo podemos observar en la gráfica fue el Producto Interno Bruto (PIB), el desempleo, 
la inflación, las exportaciones e importaciones el índice de producción industrial, la confianza del 
consumidor, la ocupación hotelera y hasta la tasa de interés otorgada por Banco Republica la cual 
ha bajado progresivamente en los últimos meses, es importante aclarar  que un indicador es una 
comparación con relación a una serie de datos que nos permiten presentar un punto de vista o una 
crítica con relación a un tema. Desde el ámbito financiero analizamos varios aspectos que nos van 
a permitir realizar un estudio detallado del impacto de la pandemia con relación a un sistema  
progresivo o regresivo de la economía.  
KPMG, (2020) considera que, la pandemia permite observar cambios en los volúmenes de 
compras, los canales de distribución y en la composición de la cesta, de forma simultánea y con 
efectos complicados de predecir. Es decir, que dicha pandemia ha dejado marcados casi a la 







Fuente:  9.  Leal A. (2020)   
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económica, la pérdida de miles de empleos, muertes causadas por esta problemática y muchos 
más factores mencionados a lo largo de este ensayo.  
Para concluir, se puede decir que el covid-19 trajo consigo cambios drásticos desde un punto 
de vista social, familiar, académico y económico. En el económico, en cuanto al impacto de este 
en la economía mundial, la cual ha ocasionado efectos negativos en el mercado laboral donde se 
aumentó la tasa de desempleo, caída en las importaciones y exportaciones, disminución en la 
actividad económica, cierres de negocios definitivos que afectaron las proyecciones de  
crecimiento en los países.   
Pese a todas las problemáticas económicas en Colombia, el Gobierno creo planes de 
contingencia y ayudas económicas a las personas de bajos recursos, familias necesitadas y de 
estratos bajos y apoyos financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas, también ha 
creado estrategias para el crecimiento de la economía y recuperar lo que se ha perdido.  
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